













































１） Annexe à l’Arrêté royal du 8 octobre 1976, Chapitre III: Définition I.
２）「実質的な使用・売却価値を持たない資産要素」(Joseph Antoine & Jean−Paul
Cornil; Lexique thématique de la comptabilité, 5e éd. De Boeck 1995, p. 32.)
３） Joséphine Capodici & Wilfried Niessen; Comprenez votre comptable, Editions























































９） Joseph Antoine et al.; Traité de comptabilité, De Boeck 2004, p. 167.
１０） Christian Fisher; La règlementation sur les comptes annuels et le Plan
comptable, Éditions de la chambre d’économie et de droit des affaires, §2102.
１１） Joséphine Capodici & Wilfried Niessen; Op. cit., p. 105.
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２－１－４ 再編費 (Frais de restructuration)
１９８３年に行われた会計法施行令の大幅な変更に際して，組織費に加え
られることになったのが，この再編費である。
会計基準委員会（Commission des normes comptables. 以下「C. N. C」と表
記する）の意見書によれば，「再編には，特別償却，研究費，移転費，解
雇予告手当 (indemnité de préavis)，合意による事前年金の実施，従業員再
教育のような多様な性質をもった支出と費用が含まれる」。そのような費
用が資産計上されるためには，次のような３つの条件を満たさなければな
１２） Cf. Joseph Antoine et al.; Op. cit., p. 480.
１３） Art. 348 de la Loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966.
１４） ちなみにフランスでは，これは繰延資産ではなくて「繰越損益」(Remise à
nouveau) 勘定に記入される。(Cf. Dictionnaire de la comptabilité, La Vil-
leguérin éditions 1993, p. 746.)






































は出資額 (valeur d’apport) で測定される。ただし，そのための資金調達に
要した利息は，当該資産の利用開始までの分を取得価格に含めることがで
きる（「２００１年国王令」第３８条）。また第三者から取得したものでない無形
固定資産は，その原価 (coût de revient) が，当該企業にとっての使用価値






























２－２－１ 研究開発費 (Frais de recherche et de développement)
「会社の将来の活動に有益な，プロトタイプ，製品の研究，製造ないし
手直し，発明，ノウハウ」（「２００１年国王令」第９５条§１のⅡ第２項）と定義












































えられたときに支払われる唯一の対価 (une somme unique acquitée au mo-
ment de l’attribution) の支払いと引き換えに，財貨ないし権利を利用ないし
使用することを認許者に同意された排他的な権利」であって，たとえば公
共企業体からの認許，自然資源の利用の認許，フランチャイザーに払い込
まれた加入料 (droit d’entrée) などがあることを念のために申し添えておき
たい。










































































































２２） PCMN 脚注（６）。ただし原語では，２）は「記録された差額 (plus values ac-
tées)」，３）は「記録された減価償却累計額ないし評価減 (amortissements ou














































































２－４ 金融固定資産 (Immobilisations financières)
永続的かつ特別な関係の確立 (etablissement d’un lien durable et specifique)
あるいは企業活動の永続的な維持 (soutien durable de l’activité d’entreprise)
２８） 念のために記せば，毎年の減価償却費は，残存価額がないので取得原価を耐
用年数で割った額となる。









れる。(Cf. Wilfried Niessen et al.; Syllabus 2003/ 2004 de «Finance et
Comptabilité» de HEC Liège en CD Rom, pp. 183-4.)
３１） この点については前掲拙稿１０８－１０９頁を参照されたい。























３３） Cf. Annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976, Chapitre III Définitions des ru-










連結対象会社 持 分 （２８０）
債 権 （２８１）
関 連 会 社 持 分 （２８２）
債 権 （２８３）






入証券）別に，表面価額 (valeur nominale) で計上されたうえで３６），不良債
権が分離表示される。そしてその不良債権をも含めて減損処理が行われ
る３７）。













３８） Cf. Annexe à l’arrêté royal du 8 octobre 1976, Chapitre III Défininitions des
rubriques, IV. C. 2の b).
３９） Joseph Antoine et al.; Op. cit., p. 236.
４０） Cf. Joseph Antoine & Jean−Paul Cornil; Op. cit., p. 127.
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４１） Cf. Annexe à l’Arrêté royal du 8 octobre 1976, Chapitre III Définitions des
rubriques, V.
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